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Аннотация. Процесс адаптации студентов на первых курсах обучения в ВУЗе происходит 
очень сложно. В этот период студенты испытывают достаточно высокое психо-эмоциональное 
напряжение, информационные перегрузки, стресс, идет адаптация к новому коллективу, обстановке. 
Проведенные нами исследования показывают, что начале обучения 82,3% опрашиваемых имеют низ-
кий показатель адаптированности к учебной группе. При этом большинство студентов (81,1%) имеют 
низкие показатели адаптированности как к учебной группе, так и к учебной деятельности. Часто при-
чиной этому выступает неумение студентов общаться с однокурсниками. 
Ключевые слова: вуз, адаптационный процесс, стресс, личность, познавательная деятельность, 
коллектив. 
 
Первый год обучения в ВУЗе очень важен, так как именно на этом этапе происходит станов-
ление, формирование личности студента, он утверждается в правильности сделанного выбора про-
фессии. Так же происходит не только профессиональная, но и личностная идентификация человека, 
он формируется как личность (Глебов, 2013; Глебов, Кузьмина, 2015; Лавер и др., 2015). 
Обучение в ВУЗе оказывает очень большое влияние на человека, на его психику, на формиро-
вание будущего специалиста в своей области знаний (Кузьмина, Глебов, 2016). 
На первых этапах обучения у студента могут ломаться привычные стереотипы, которые 
сформировались в школе, в семье и из-за этого у них может снижаться успеваемость, наблюдается 
состояние стресса, раздражительности, могут возникать трудности в общении со сверстниками, 
сложности с психо-эмоциональными состоянием, различными отклонениями психосоматического 
здоровья (Моисеева, Глебов, 2013; Балабанова, 2018). 
Исследователи различают три формы адаптации студентов-первокурсников к условиям вуза 
(Росляков, 2015): 
1) адаптация формальная, касающаяся познавательно-информационного приспособления 
студентов к новому окружению, к структуре высшей школы, к содержанию обучения в ней, ее требо-
ваниям, к своим обязанностям; 
2) общественная адаптация, т.е. процесс внутренней интеграции (объединения) групп 
студентов-первокурсников, и интеграция этих же групп со студенческим окружением в целом; 
3) дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к новым формам и мето-
дам учебной работы в высшей школе. 
Проведенные совместные наши исследования на студентах 1-2 курсов в Елецком государ-
ственном университете им. И.А. Бунина (г. Елец) и Российский университет дружбы народов (г. 
Москва) показали, что в начале обучения 82,3% опрашиваемых имеют низкий показатель адаптиро-
ванности к учебной группе. При этом большинство студентов (81,1%) имеют низкие показатели 
адаптированности как к учебной группе, так и к учебной деятельности. Часто причиной этому высту-
пает неумение студентов общаться с однокурсниками. 
Отмечаются низкие показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности, которые 
вызваны неумением самоорганизации, что сказывается на усвоение учебных материалов и выполне-
ние учебных заданий. 
Нарушение коммуникации приводит к тому, что учащемуся трудно выступать на занятиях, 
выражать свои мысли. Ему не хватает задать вопрос преподавателю. 
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Динамика изучаемых показателей в период первой сессии показывает, что около 70% студен-
тов сохраняют признаки дезадаптации, показывая психологическую и психофизиологическую труд-
ность в приспособлению к социальному окружению. 
Полученные нами данные еще раз показывают актуальность мониторинговых мероприятий 
психодиагностической работы, посвященных проблеме адаптации студентов к обучению в вузе. Ис-
следование показало, что адаптация первокурсников в вузе проходит со значительными затруднени-
ями. Учащиеся начальных курсов испытывают трудности в адаптации к учебной группе и к учебной 
деятельности, как ведущим типам деятельности этого периода профессионализации. 
 Заключение. Таким образом, адаптация студента – это сложный, динамический, многоуров-
невый и многосторонний процесс перестройки потребностно - мотивационной сферы, комплекса 
имеющихся навыков, умений и привычек в соответствии с новыми задачами, целями, перспективами 
и условиями их реализации. 
Значительная часть адаптивных ситуаций возникает вследствие изменений условий обучения 
при поступлении в вуз. Этот аспект адаптации получил название дидактической адаптации, которая 
включает приспособление к новым формам и методам работы; приспособление к новым формам кон-
троля. 
Адаптация студентов-первокурсников тесно связана с их учебными успехами. В этой связи 
важным является разработка оптимальных методов организации учебной деятельности студентов-
первокурсников с учетом, с одной стороны, специфики условий обучения, с другой – особенностей 
познавательной деятельности в юности. 
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